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ABSTRAK  
Pengetahuan perawat merupakan modal dasar yang dibutuhkan perawat dalam 
penerapan asuhan keperawatan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pelatihan penerapan asuhan keperawatan spiritual dengan metode presentasi, 
audiovisual dan demonstrasi terhadap pengetahuan perawat di RSUD Palembang BARI 
dan RSUD Dr. Ibnu Sutowo. Penelitian quasi eksperimen dengan rancangan pretest-
posttest with control group design. Sampel 35 perawat kelompok intervensi dan 35 
perawat kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. 
Data dianalisis dengan menggunakan uji wilcoxon. Hasil penelitian bahwa hanya 
kelompok intervensi yang memiliki perbedaan pengetahuan pre dan post intervensi pada 
metode presentasi dan audiovisual sedangkan pada metode demonstrasi didapatkan 
kedua kelompok memiliki perbedaan pengetahuan, nilai signifikansi 0,000 < 0,05 
dengan demikian disimpulkan terdapatnya pengaruh pelatihan penerapan asuhan 
spiritual dengan metode presentasi, audiovisual dan demonstrasi terhadap pengetahuan 
perawat. Perawat diharapkan dapat meningkatkan kompetensi asuhan spiritual baik 
formal atau non formal dalam menerapkan asuhan keperawatan spiritual. 
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ABSTRACT  
Nurse knowledge is basic capital needed by nurses in the application of spiritual 
nursing care. This study aims to determine the effect of training on the application of 
spiritual nursing care with presentation method, audiovisual and demonstration to the 
knowledge of nurses at RSUD Palembang BARI and RSUD Dr. Ibnu Sutowo. Quasi 
experimental research with pretest-posttest design with control group design. A sample 
of 35 intervention group nurses and 35 control group nurses. The sampling technique 
uses total sampling. Data were analyzed using wilcoxon test. Result of research that 
only intervention group having difference of knowledge pre and post intervention on 
presentation and audiovisual method while in demonstration method got both group 
have difference of knowledge, significance value 0,000 <0,05 hence concluded there is 
influence of training of applying spiritual care with presentation method, audiovisual 
and demonstration of nurse knowledge. Nurses are expected to improve the competence 
of spiritual care either formal or non formal in applying spiritual nursing care. 
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